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ABSTRAK 
Pembatalan Perkawinan dapat terjadi karena disebabkan oleh berbagai 
macam alasan. Salah satu contohnya yaitu pemalsuan identitas. Namun dalam 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dijelaskan 
secara rinci tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.  
 
Rumusan  masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan 
hukum hakim dalam mengabulkan Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan 
Identitas dan Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Suatu Pembatalan 
Perkawinan Pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 
0444/Pdt.G/2020/PA. SBY. Metode penelitian yuridis normatif, spesifikasi 
penelitian preskriptif analitis, pengumpulan data studi kepustakaan dengan 
inventarisasi, dan metode analisis normatif kualitatif. 
 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim 
menggunakan Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), dan Pasal 23 Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
 
Sebaiknya hakim dalam pertimbangan hukumnya menggunakan Pasal 27 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 
72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. 
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ABSTRACT 
An annulment of a marriage can happen because by various reasons. One example is 
forgery identity. But in undang-undang number 1 in 1974 about the marriages is not 
addressed in detail about an annulment of a marriage because forgery identity. 
The formulation problems this is how judicial consideration a judge in answer an 
annulment of a marriage because polygamy wife law without permission and effect caused 
by a an annulment of a marriage  persuading the religious court surabaya number 
0444/Pdt. G/ 2020/PA.SBY. The Research methodology, juridical normative 
specifications prescriptive, research analytical study with inventory data collection 
literature, and analysis method qualitative normative. 
The research results show that judicial consideration judge implementing article 20, 
article 21 paragraph ( 1 ), and article 23 the law number 1 of 1974 about the marriages. 
Should the judge in consideration of the law implementing article 27 verse ( 2 ) act no 
1 1974 years about the marriages jo 72 verse ( 2 ). compilation of islamic law. 
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